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ンジオロール添加１／８，０００アドレナリン含有リドカイン（LLA）のいずれかを０．３ml/kg 投与した。Tail cuff 法を用い
た非観血式自動血圧計で脈拍数（PR），収縮期血圧（SBR），拡張期血圧（DBP）を投与後２０分まで測定した。
得られた結果は以下の通りである。
・PRは SHR/Izm，WKY/Izmともに LLA群が LA群と比較して有意に低かった。
・SBPは SHR/Izmで LLA群がNS群，LA群と比較して１分で有意に高かった。５分以降で LLA群はNS群と比
較し有意に低かった。WKY/Izmでは LLA群が LA群，NS群と比較して有意に低かった。
・DBPは SHR/Izmでは LLA群がNS群，LA群と比較して１分で有意に高かった。５分で LLA群はNS群と比較
して有意に低かった。WKY/Izmでは群間に有意差を認めなかった。
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